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85 yaşında “ Devlet Sanatçısı” unvanı verilen Türk tiyatrosunun yaşayan en eski iki ünlü sanatçısından N i l l i y e t ’e açıklama:
»Birbirimizle evlenmek istemedik*
Vasfı Rıza Zobu, “ Bedia ile içimizden hiç şehevi arzular geçmedi, 
istesek, bunu rahatlıkla yapardık. Ben bekârdım, o da duldu’’ 
diyor. Bedia Muvahhit de, 4 4 Hayatta evlenmedik ama birlikte 
ölmeye karar verdik” diye 64 yıllık arkadaşına gizli gizli asılıyordu
YENER SUSOY
TÜRK tiyatrosunun ayakta kalmış, yaşayan dev 
iki çınarı... Her ikisi de 85 yaşında... Dimdik,
----- 'vakur, saygılı, zarif bir hanımefendiyle, bir
beyefendi...
Dite kolay... 64 yıldır dostluklarını, yakın arkadaş­
lıklarını ilk günkü heyecanlarıyla sürdürmeye devam 
eden Bedia Muvahhit ve Vasfi Rıza Zobu’yla konuşu­
yoruz...
85 yaşında “Devlet Sanatçısı” olmaya layık görü­
len iki dev usta için Hilton Oteli’nin Kral Dairesi’nde- 
yrz... Kissinger’ların, Ağa Han’ların ve bizim Turgut 
Özal’ımızın da oturduğu dairede konuştuk, dinledik...
Zaman bitmese dedik. Muvahhit ile Zobu, yolları 
kapayan karlara aldırış etmediler, insanın iliğini tit­
reten soğuğa, içlerinde yanan dostluk, sanat ateşiy­
le karşı çıktılar... El ele, omuz omuza...
Ömürleri uzun olsun...
ken seyircimiz oldu. Gazi Hazretleri’ni ilk defa orada 
gördüm. O zaman 19 yaşındayım. Oyundan sonra Be- 
dia'ya ‘Çok güzel oynadınız, devam edin’ dedi. Sonra 
hepimizi takdir etti. Daha sonra Balıkesir’de turnedey­
ken karşılaştık. Oyun sırasında bir yaver gelip, ‘Gazi 
Hazretleri, temsilden sonra sizi Vali Konağı’nda 




— “Vasfi Bey, hanımefendiyle bir elmanın iki ya­
rısı gibisiniz, nazar değmesin. Bedia Hanım’la kaç yıl­
dır arkadaşsınız?”
— “1923’ten beri beraberiz. Zannetmeyin ki, hiç 
münakaşa etmeyiz, gırtlaklaştığımız da oldu.” 
— “Bedia Hanım, aranızdaki tartışma nelerden çı­
kıyor?”
— "Yavrum, bu adamın her dediğine evet diyecek­
sin. Üzmeyeyim ihtiyar adamı diyorum."
— “Vasfi Bey, Bedia Hanım’la ilk karşılaştığınız za­
man, üzerinde ne renk elbise vardı, hatırlıyor musu­
nuz?”
— ‘‘Bedia Hanım’ın üstünde bir entari vardı, ama 
içinde hiçbir şey yoktu. Dal gibi, incecik bir kız.”
— “Bedia Hanım, Vasfi Bey'le ilk tanıştığınız gü­
nü hatırlıyor musunuz?”
— “Vasfi, benim ilk eşim rahmetli Muvahhit’in ar­
kadaşıydı. O zaman Mühürdar'da oturuyorduk. Bir ge­
ce tiyatrodan arkadaşları eve davet etti. O gece Vasfi 
bana o kadar sempatik geldi ki..."
— “Bedia Hanım, Vasfi Bey’le aranızdaki bu kadar 
yakın bağın altında ne var?”
— “Muvahhit, ölüm döşeğinde benim yanımda 
Vasfi'ye dedi ki: ‘Bedia çok genç. Ben artık çok fena­
yım. O tiyatro hayatını bilmez. Sana emanet ediyorum.’ 
O günden beri, bu adamın her dediğini yaparım.”
"50 sene daha bekâr kalsaydım, Be­
dia Hanım la evlenmek aklıma gel­
mezdi. zevk etmek, şehevi bilmem 
ne geçirmek isteseydik, İkimiz için 
de bir mani yoktu. Böyle duygular 
olmayınca evlenmeyi düşürmedik
V
— “Vasfi Bey, emanete iyi bakıyor musunuz?”
—  “öyle iyi bakıyorum ki... Bu kadın sanki bir ta­
banca, bir patlar ki... Muvahhit, rahmetli bana bir ta­
banca verdi elime. Bu tabancayı nasıl muhafaza ede­
ceğimi bilmiyorum.”
— “Vasfi Bey, kusura bakmayın, hoşgörünüze sı­
ğınarak bir soru yöneltmek istiyorum. Bu kadar yakın 
dostluk içinde, Bedia Hanım'la evlenmeyi hiç düşün­
mediniz mİ, birbirinize çok yakışıyorsunuz?”
— “Yener Bey, 50 sene daha bekâr kalsaydım, Be­
dia Hanım'la evlenmek aklıma gelmezdi. Onun da ak­
lına gelmezdi. Nitekim, Bedia, Muvahhit’in vefatından 
sonra, uzun müddet dul olarak yaşadı. Ferdi’yle ev­
lendiği zaman da benim arkadaşımdı. Eğer zevk et­
mek, temas etmek, şehevi bir bilmem ne geçirmek is­
teseydik, benim için de, onun için de bir mani yoktu.”
— “Vasfi Bey, ben evlilikten söz ediyorum.”
— “Ayol, şehevi gözle bakmadıktan sonra... Evli­
lik daha ikinci derecede kalır. Bir kadınla evlenmeyi 
tasavvur ederseniz, bunun yolu şehvetten geçer. Ara­
mızda böyle duygular olmayınca, evlenmeyi düşün­
medik.”
— “Arkadaşınız Bedia Muvahhit’i nasıl bilirsiniz?”
— “Bedia zekidir, ama aklı tamam değildir, yani iyi 
düşünemez. Türk’tür, iyi Fransızca bilir, iyi Yunanca 
bilir. Zamanımızda onun gibi bir kadın yok.”
— “Bedia Hanım, siz yarım yüzyıllık arkadaşınız 
için neler söyleyeceksiniz?”
— "Şekerim, Vasfi hem aktör, hem de insan ola­
rak çok takdir ettiğim bir kişidir. En özel işlerimi bile 
mutlaka ona sorarım. Oğluma sormadıklarımı, ona so­
rarım. Çok büyük itimadım vardır. Yalnız onun her de­
diğine ‘Ha’ diyeceksiniz. Sonra kendisi tashih eder. 
Vasfi’ye aksi gitmezsen, iyi geçinirsin.”
— “Vasfi Bey, uzun yıllar Atatürk’ün sofralarında 
bulundunuz. Onunla anılarınız da çoktur. İlk tanışma­
nız nasıl oldu?”
— “Bedia’nın sahneye çıktığı gün... İzmir’de oynar­
— “Kimler gitti Vali Konağı’na?”
— “Bedia, Hazım, Behzat, ben filan gittik. Uzun bir 
sofra kurulmuş. Antalya'dan geliyormuş. Masada ge­
neraller, mebuslar var. Ali Hikmet Paşa, askerlerden 
bir saz heyeti yapmış. Gazi Hazretleri bir ara sazı gös­
tererek, kaşını kaldırdı bana doğru. Beğenmemişti. 
‘Demek, musikiden çok iyi anlıyor’ dedim içimden. Bir 
süre sonra bana dönüp, ‘Siz bir şey okumaz mısınız?’ 
diye sordu. ‘Emredersiniz Paşam’ dedim.”
— “Şarkı söylemenizi mi istedi?”
— "Evet... Ben de musikiyi severim. Hâzım ud ça­
lar, ben de söylerdim. Bektaşi dedesi Hüseyin Ba­
ha’dan nefes öğrenmiştim. Sesim de çok güzeldi. Şim­
di hiçbir şey yok ya... Hüseyin Baba, bir Rumeli tür­
küsünü de öğretti. ‘Şahane Gözler, Şahane...’ Türki­
ye daha bunu bilmiyor. Paşa benden şarkı isteyince, 
bunu söyledim. Hâzım ud çaldı, ben söyledim. Tek­
rar ediyorum, sesim çok güzeldi, ehemmiyetli tarafı 
bu. Şarkıyı öyle güzel söyledim ki, ben bile bayıldım. 
Gazi Paşa, ilahi dinler gibi dinledi. Bir daha okuma­
mı istedi. Çok beğendi, ‘Hadi içelim’ dedi. Bu şarkıyı 
sonradan kemani Sadi Işılay benden alıp, notaya geçti 
ve Safiye Ayla’ya öğretti. Sonra Atatürk’ün yakın mec­
lisinde çok bulundum, iltifatlarını eksik etmedi.”
— “Bedia Hanım, siz nasıl bir aileden geliyorsu­
nuz?”
— “Babam Mısırlızâde Şekip Bey... Adliyeci, isti­
naf Müddeiumumisi. Büyükada'da doğup büyüdüm. 
Rumcayı orada öğrendim. Fransızcayı da Türkçeyle 
beraber öğrendim. Nötre Dame de Sion’da okudum. 
Oldukça varlıklı bir ailem vardı. Evde Fransız müreb- 
biyelerimiz, erkek aşçılanmız vardı. Babam öldükten 
sonra, hayatımızı küçültmek icap etti. Moda'ya taşın­
dık.”
— “Tiyatroya atılmadan önce, çaiışma hayatına gir­
mediniz mi?”
— "Girdim tabii. Yaz tatillerinde, telefon şirketin­
de çalıştım, lisede okurken. O zaman Türkçe yok, 
Fransızca soruluyordu santralda. Yakup Kadri filan da 
ahbabımızdı. Beni öğretmen yapmak istediler. Oku­
lu bitirdikten sonra, Erenköy Kız Lisesi’ne Fransızca 
öğretmeni oldum. Aynı zamanda Kadıköy Rüştiyesi’n- 
de de Fransısca öğretmenliği yaptım.”
—  “Öğretmenliği neder bıraktınız?”
— “O sene Muvahhit’le tanıştım. ‘Öğretmenliği bı­
rak, benimle evlen’ dedi. Evlendik. Muvahhit’in İzmir 
turnesi vardı. Balayına böyle çıktık. Giderken, ‘Elbi­
selerini almayı unutma’ dedi.”
— “Çarşaf mı giyiyordunuz?”
— “Hayır efendim... Ben süse meraklıyımdır, bu ya­
şa geldim, hâlâ da severim. Birçok elbiselerim var. Mu­
vahhit, ‘İki Türk kızı götürüyoruz, onların elbiseleri yok­
tur. Sen ödünç verirsin' dedi. Ama aklıma gelmiyor 
ki, beni tiyatroya çıkartacaklar. Meğer, Atatürk'ün da­
vetine gittiklerinde, Paşa sormuş, sahnede kim var di­
ye. Anlatmışlar, ‘Anais Hanım, Mari Hanım’ diye. Ata­
türk, Muvahhit’e, ‘Niye senin karın oynamıyor?’ de­
miş.”
B ir i as ılıyor, b ir i ¡taş ılıyor... Bedia Muvahhit'le vasfi Rıza zobu iki sevgili, iki 
kardeş, iki dost, ne derseniz deyin... Onları yakından tanıyanlar, aralarında yarım yüzyıldır 
süregelen bir "flört“ün varlığından söz ederler. Bize de öyle geldi ki, Bedia Hanım asılı­
yor, vasfi Bey kasılıyor. Bu kadar yıl ayakta durabilmelerinin sırrı, bu yakın dostluğa da­
yanıyor. Bedia Hanım, Bu yaşa geldim, hâlâ süslenmeyi bırakmadım. Kürkümü de giyerim, 
tırnaklarımı da boyarım' dedi ve konuşma boyunca defalarca dudaklarına ruj sürdü.
Dame de Sion’da okumuşum, kafam ezbere alışık. He 
men prova yaptım.”
— “Hangi oyundu Bedia Hanım?”
— “ibnürrefik Ahmet’in ‘Ceza Kanunu...’ Oyunda 
ki genç kadın Sacide'yi oynuyorum. Yavrucuğum, iz 
mir dumanlar içinde, düşman daha yeni gitmiş. Yer 
ier kül içinde. Bir tek Tayyare Sineması var. Yıkık, ha 
rap bir halde. Orada Atatürk'ün emriyle oynayacağız. 
Elim ayağım titriyor. Arkamdan birisi itti. O zamanın 
Belediye Reisi Şükrü Kaya. Kendimi sahnede buldum. 
Çok acemiyim. Acemi oyuncu, sahnede ellerini nereye 
koyacağını bilemez zaten. Neyse bir gayretle oynadım. 
Sonunda, Atatürk sahneye geldi. Beni alnımdan öp­
tü. ‘Kızım tebrik ederim. Benim istediğimi yaptın. Sa­
kın bırakma, devam et’ dedi. ‘Bundan sonra Manisa, 
Nazilli filan gezeceksiniz. Yalnız, sahneye başı açık 
çıkmayacaksın’ diye devam etti."
NASIL VEREM 
OLMADI?“
— “Siz İzmir’de sahneye başörtüsüyle mi çıkmış­
tınız?” y 9
— "Hayır... Ama Atatürk, ‘İlk defa Türk kadını sah­
neye çıkıyor. Başınız açık olmasın’ dedi. ‘Ne yapalım 
Paşam?’ dedim. Bana dönüp, ‘Ne renk elbise giyiyor­
san, o renkten bir türban sar başına’ dedi. ‘Böyle böyle 
alıştıralım' dedi. Birkaç yerde taktım, ama sonradan 
o kadar çabuk alıştılar ki.. Türbanı da başımdan at­
tım. O kadar iyi karşılandım ki, bir kişi aleyhime tep­
ki göstermedi."
ATATÜRK'ÜN İSTEĞİ
— “Atatürk sizin tiyatro sanatçısı olabileceğinizi 
nasıl tahmin etmiş?”
— “Ertuğrul Muhsin, aile dostumuzdu. Halide Edip 
Hanım, bir gün demiş ki, ‘Ateşten Gömlek romanımı 
film yapacağım. Bunu Ermeni kadınları oynamasın, bir 
Türk kızı oynasın’ demiş. Ertuğrul Muhsin de ‘Muvah­
hit’in karısı Bedia Şekip var’ demiş. Sonra gelip bana 
teklif yaptılar. ‘Bedia, filmde oynar mısın?’ deyince, 
‘Bayılırım, oynarım’ dedim, işin azametinin farkında 
değilim. Kemal Film’de bana 100 lira verdiler. Çekim 
uzayınca 50 lira daha verdiler. Neyyire de bir köylü kızı 
rolündeydi.”
— “150 lira, iyi para mıydı?”
— “Yavrucuğum, ben o parayla neler almadım... 
Sene 1923... Ne elbiseler, ne kürkler, ne tuvaletler, ne 
ayakkabılar... Yemekle bitmedi.”
— “Atatürk, filminizi seyretmiş mi?”
— “Evet, onun için Muvahhit’e söylemiş. ‘Senin ka­
rını filmde gördüm, hoşuma gitti. Çıksın sahneye, ben 
geleceğim’ demiş. Bana gelip, ‘Bedia, sen bu gece 
sahneye çıkacaksın’ dediler. Bir rol verdiler. Allah’tan
İT  m
6a yıllık dostluk... 85 yaşında Devlet 
Sanatçısı" seçilen Bedia Muvahhit ite Vasfi 
Rıza zobu, dostluklarının 64. yılını yaşıyor­
lar. Bu yakın arkadaşlık içinde gizli bir flört 
de var. Fotoğraftan bile belli değil mi?
¡F o to ğ ra f: E rol OİKSOVt MAKYAJIMI YAPARIM'
— “Bedia Hanım, bu kadar dadılı, aşçılı büyütül­
müşsünüz. Nasıl oldu da sizin bir tiyatro sanatçısıyla 
evlenmenize İzin verdiler?”
— “Muvahhit’le birbirimizi sevdik. Evleneceğimiz 
zaman, ailede kıyamet koptu. Babamın kuzeni, Ömer 
Celal Sarç’ın babası Celal Bey, amcam. O zaman Ma­
arif Vekili’ydi. Gelmiş anneme, ‘Bizim ailede böyle re­
zalet olur mu? Kızını aktöre vermişsin’ demiş. Annem 
de, sözünü geçiremediğini söylemiş.”
— “Sahneye çıkmanıza engel olmadılar mı?”
— “Annemin kuzeni Dr. Kadir Paşa gelmiş, ‘Bizim 
ailede böyle rezalet olmaz. Kızın hem aktörle evlen­
di, hem sahneye çıktı’ demiş. Ailemde çok fena kar­
şılandı benim Muvahhit’le evlenmem ve sahneye çık- 
! mam. Muvahhit’le çok mesut olduk. Avrupa’dan elbi­
seler getirtirdi. Çok mesut oldum, ama az sürdü.”
— “Buyurun Vasfi Bey.”
— “Muvahhit’e karşı bir sevgi ki, akıllar durur. Ha­
yatını ortaya koyacak kadar. Büyükada’da küçük bir 
köşkte hasta yatıyordu. Ağır bir verem hastası. Ümit 
yok, gidiyor gürültüye. Bedia ise, kocası verem oldu­
ğunu hissetmesin diye ağzından öpüyor, suyunu içi­
yor. Sana bir şey söyleyeyim. Tıp, bunların yüzünden 
hapı yuttu. Şaşarım, bu kadın yaşıyor. Bir de Perihan 
Tedü’ye şaşarım. Suavi de veremdi ama, karısı yata­
ğını bile ayırmadı.”
— “Bedia Hanım, kadın-erkek eşitliği konusunda 
ne düşünüyorsunuz?”
-"Kadın-erkek eşittir, ama evde erkeğin üstün­
lüğünü kabul ederim."
— “Bedia Hanım, size bir şey söylemek istiyor Vas­
fi Bey."
— "Vasfi, ne olur beni methet. Yahya Kemal’in söy­
lediğini söyle, Yener Bey’e."
— “Hay Allah iyiliğini versin... Yahya Kemal’le Al- 
tıyol ağzında indik. Moda’ya gidiyoruz. Yaya olarak... 
Bir yere geldik, durdu. Sağ taraftaki sokağı gösterdi. 
‘Bedia Şekip’i tanır mısın?’ dedi. ‘İyi tanırım’ dedim. 
‘Bedia Şekip, bu civarın en meşhur, en güzel kızıydı’ 
dedi. ‘Bedia bu sokakta oturdu’ diye devam etti, Bu­
rada bir yer tarif edilirken ‘Bedia Şekip’fn sokağını geç, 
ilerde’ diye anlatılırdı. Bedia, işte böylesine meşhur­
du. Arkadaşları hep meşhur kişiler.”
— “Bedia Hanım, o ünlü kişilerden hiç evlenme 
teklifi almadınız mı?”
— "Ben talebeydim, onlar koskocaman adamlar­
dı Bir gün Büyükada’ya gittik, davet vardı. Yahya Ke­
mal’e, ‘Ne olur, salıncağa binelim’ dedim. Çocukluk
— “Bedia Hanım, 50 yıl kaldığınız sahneden yaş 
haddinden dolayı ayrılmanız kolay oldu mu?”
— “Yenerciğim, tekaüt lafı sinirime dokunuyor. 
Emekli daha iyi... Hiç olmazsa, emeği geçmiş mana­
sına... Tekaüt deyince, kendimi ihtiyar bir insan ola­
rak görüyorum. Dünyada ihtiyarlığı kabul edemiyorum. 
‘Büyüdük’ diyorum. Allah razı olsun, torunumun ço­
cukları da bana ‘Bedia Hanım’ diyorlar, büyükanne de­
miyorlar."
— “Bedia Hanım, gençliğinizin sırrı nedir acaba?”
— “Ben kendimi hiç bırakmadım. Sahnedeyken bi­
rinci hayatım tiyatroydu, ama evimi de ihmal etmez­
dim. ‘Tiyatro kadını, evine bakamazmtş’ diyorlar. Ben 
bunu kabul etmiyorum. Fevkalâde bir evlat yetiştir­
dim. Muvahhit öldüğünde, S in a 3 yaşındaydı. Galata­
saray Lisesi’ni. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Amerika’da 
okudu. Şimdi İstanbul’da büyük bir yedek parça şir­
keti var. Torunum Londra kısmını idare ediyor. İşte bu­
nu ben yapım."
— “Bedia Hanım, hayatınızda yaptığınız en büyük 
hata nedir?”
— “Affedemediğim tek hatam, Ferdi Ştatzer’le ev­
lenmem olmuştur. Uyuşuruz zannettim, ama olmadı. 
Operette piyano çalıyordu, bana âşık oldu. Ferit Al- 
nar’a demiş ki, ‘Bu kadın benle evlenmezse ya inti­
har ederim, ya İstanbul’dan giderim.’ Ben de evlene­
yim dedim. Evlenmeden önce, Vasfi’nin de fikrini al­
dım. Bana, ‘Bununla evlen, belki iyi bir adam çıkar’ 
dedi. Çok hasis bir adamdı. AvusturyalIydı."
— “Hanımefendi, hem kötülüyorsunuz, hem de 18 
yıl evli kalmışsınız.”
— "Ayrılmak istemedim. Neden? Çünkü, o zaman 
gençtim. Birisiyle sokağa çıksan, ‘Aaa, onunla mı flört 
ediyor?’ derlerdi. Şimdiki gibi bolluk yok, biz o zaman 
tiyatroda beş kadındık. Ben, Neyyire, Şaziye, Halide, 
Necla... Herkesin gözü üstümüzde. 18 sene bir evde 
oturduk diyebilirim. 1933’te evlendim, 1952’de ayrıl­
dım. Kaderde, yine yalnız kalmak varmış. Ama şimdi 
dedikodu yapamazlar. Kiminle istersem gezerim."
— “Vasfi Bey, Bedia Hanım için düşündüklerinizi 
söylediniz. Siz hem akıllı, hem zeki misiniz efendim?”
— “Ben hem akıllıyım, hem zekiyim. Söylenir mi 
böyle lakırdı? Söylüyorum işte. Hadi, aksini söyleyin 
bakayım. Yaptığım hiçbir işten pişman olmadım. Yap­
madan önce düşünürüm, pişman da olmam.”
— “Bedia Hanım bir şey mi söyleyeceksiniz?”
— “Yavrucuğum, şimdi Vasfi unutkan oldu. Benim 
sağlam kalan tarafım ‘memoire...’ Korkunç... Hiçbir 
şey unutmuyorum. Aklınız almaz yani. Vasfi bana te­
lefon eder, ‘Filan piyesin aslı nedir?’, anında söyle­
rim. Onun, benim rollerimin adlarını da vererek. Tele­
fon numaralarını ezbere bilirim.”
— “Ne dersiniz Vasfi Bey? Size sataşma var.”
— “Orası öyle ama, Ferdi’yle evlenecek kadar da 
aklı yok."
— “Vasfi Bey, eşiniz Rukiye Hanım,Bedia Hanım’ı 
kıskanmaz mıydı? Bedia Hanım’la bu kadar yakın ol­
manıza hiç kızmadı mı?”
— “Ben 50 yaşında evlendim, hanımım 41 yaşın­
daydı. O vakte kadar hiç düşünmedik. 30 senedir ai­
lece tanışırdık ama, hiçbirimizin aklına gelmezdi ev­
lenmek. Yaradılışımız, evliliğe karşı. Ben aniden ka­
rar verdim ve onun hiç aklında yokken, bir gece söy­
ledim. Hiç kıskançlık huyu yoktu. Hele Bedia’yı hiç. 
Bedia, ona imzalı bir resmini hediye etmiş. Yatak oda­
mızın başucundaydı. Hâlâ da aynı yerde durur. Eşim 




— “Şu anda olanak sağlasalar, sahneye çıkıp hangi 
oyunda oynarsınız?”
— “Vasfi’yle beraber, ‘Hisse-i Şayia’yı yarın akşam 
oynarım.”
— “Ne dersiniz Vasfi Bey?”
— “Bereket versin ki, ben aklı başında bir adamım 
da böyle bir şeye teşebbüs etmiyorum. Maskara olur­
duk. Geçti bizden artık.”
— “Bedia Hanım, sizin aklınız hâlâ sahnede?”
— “Yenerciğim, çok severdim tiyatroyu. Sahnede 
Ölmeyi istiyordum. Tiyatrodan, herhangi bir memur gi­
bi yaş haddinden emekli olarak ayrılacağım, hiç aklı­
ma gelmiyordu. Çok büyük bir şok yaptı bende. O za­
man Belediye Reisi Ahmet isvan’dı. Bir gün akşam üs­
tü evde otururken telefon çaldı. ‘Bedia Hanım, yarın 
emekli oluyorsunuz, gelip imza atın. Eğer imzalamaz­
sanız, bu ay maaş alamazsınız’ dedi. Bundan büyük 
şok hayatımda başıma gelmemiştir. Vasfi Avrupa’day­
dı. Bir gün geç kaldı diye maaşını kestiler."
"ömrüm boyunca iki şeye sadık kal­
dım. Birisi, rahmetli eşim Muvahhit" 
in evlenirken hediye ettiği büyük kü­
pelerim. Öteki de vasfl yle olan dost­
luğum. Bunca yıllık hayatımda, bu kü­
pelerimi bir gün bile çıkarmadım"
— “Bedia Hanım, kulağınızdaki küpeler de sizin bir 
sembolünüz. Onları hiç çıkarmaz mısınız?”
— "Ömrüm boyunca iki şeye sadık kaldım. Birisi 
küpelerim, öteki Vasfi’yle olan dostluğum. Küpeleri­
mi, evlendiğimiz zaman Muvahhit vermişti, hediye ola­
rak. Gece yatarken çıkarırım, sabah tekrar takarım. 
Bunca yıllık hayatımda bu küpelerimi hiç çıkarma­
dım."
— “Her ikinize de Tanrı uzun ömür versin. Vasfi 
Bey, vasiyetinizi yazdınız mı?”
— "Vasiyetimi yazmaya devam ediyorum. Param 
var, antikalarım var. Vârislerimin arasında, bana muh­
taç hiç kimse yok. Tiyatrodan bana yardım eden oyun­
cu, işçi, şoförlerin adını yazdım. Yeğenim Nervan bu 
işi bölüştürecek. Şimdi veremem, babam 96 yaşında 
öldü. Ben de o kadar yaşarsam ne olacak? Şimdilik 
8 isim var. Azrail gelince zarf açılacak.”
— “Bedia Hanım, siz de yazıyor musunuz?” 
— “Bana hatıralarımı yaz dediler. Başladım yazma­
ya, ama ayol içim sıkılıyor. Yeni harflerle yazmak güç 
geliyor. Eski harflerle yazsam tercüme ettirecekler. 
Fransızca yazmak daha kolay geliyor. Kasete söyle­
mek istiyorum ama, olmuyor. Oğlum Sina da bana, 
‘Anne elini biraz çabuk tut’ diyor. Benim bir dairem 
var. Oğlum olmasa halim perişan.” '
— “Vasfi Bey, Bedia Hanım’a bir şey bırakmıyor 
musunuz?”
— “Ne bırakacağım yahu, o bana bıraksın. Benden 
fazla şeyler var onda.”
— “Bedia Hanım, ne dersiniz efendim?”
— “Yavrum, biz karar verdik, beraber öleceğiz. De­
ğil mi Vasfi?”
— "istemem, ben orada da seninle uğraşamam. 
Dünyada kendimi alıştırmaya çalıştım. Bir de ahiret- 
te seninle uğraşamam.”
— “Bedia Hanım, bugünün sanatçılarını nasıl bu­
luyorsunuz? Onlara ne gibi öğütleriniz var?”
— “Dikkat ediyorum, kimsenin hayatında bir 
‘acaba’ yok. Hepsi fevkalâde istidatlı, kültürlü ama, 
hiç gizli tarafları yok. Mahrem yerleri kalmıyor. Sanat­
çının hususi hayatı, kendine ait olmalı.”
— “Vasfi Bey, aynı soruyu size sorsam?” 
— "Bedia, dikkat et, dedikoduya giriyorsun. Biz, 
sanatımızda herkesi beğenmek çağına geldik. Ben 
kimseyi tenkit etmiyorum, hepsini beğeniyorum. Bi­
zim artık, ‘Bu böyle oynanmaz’ demeye hakkımız yok. 
Eğer bana itimadı varsa gelir, sorar, ben de söylerim. 
Yoksa anlatmam.”
— “Her ikinize de teşekkür ederim.”
co x a e  rim el, e ia e  oje... Bedia 
Hanım, yaşını asla gizlemiyor, "ihtiyarlık­
tan nefret ediyorum onun için büyüdük di­
yorum" dlyeanlattı. Sabah kalkarkalkmaz 
makyajını yapıp süslendiğini, giyindiğini 
anlatırken gözleri parlıyordu. Rimelinden 
ojelerine kadar hiçbir eksiği yok.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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işte. Koskoca Yahya Kemal, benimle salıncakta ko­
lan vurdu. O zaman bir şiir yazdı. ‘Sallandık o şen kız- | 
la, salıncaklarınızda’ diye. Alaeddin Yavaşça besteledi 
bu şiiri. Evlenmek İçin çok gençtim. Aramızda hep­
siyle çok büyük yaş farkı vardı. Ama çok hoşlarına gi­
derdi. Güzel bir kızdım, incecik, zarif. Kuğu kuşu gi­
bi... Lisan biliyordum. O zaman lisan bilmek ne de­
m ek?”
> — “Bedia Hanım, makyajınız tamam. Tırnaklarınız
ojeli, saçınız yapılı.”
I — “Sabahleyin uyanınca giyinir, süslenir, makya­
jımı yaparım. Kendim için. İstediğiniz saatte kapımı 
Çalın, beni kılıksız göremezsiniz. Ben kendi kendine 
yaşamayı seven insanım, bana çok kimse gelmez. 34 
senedir araba kullanırım. Kendi kendimi meşgul et­
mesini gayet iyi bilirim. Okurum, yazarım, gayet iyi di- 
Hiş dikerim. Biraz süs, biraz makyaj o benim İşte. Haf­
tada bir kuaföre giderim.”
— “Vasfi Bey, 84 yaşınıza geldiğinizde sizi Devlet 
Sanatçısı ilan ettiler. Biraz geç olmadı mı?” 
i — “Bu unvana erişebileceğimi ömrümde aklıma 
getirmedim. Ben, mahkemelerde aktörün şahadetinin 
makbul olmadığı bir devirde tiyatroya başladım. İşte 
mahkemede şahadeti makbul olmayan bir adama bu­
gün ‘Devlet Sanatçısı’ unvanını veriyorlar. Cumhur- 
reisi’nden geliyor. Ben memleketin gelişmesinden do­
layı sevinç içindeyim. İrfandaki, kültürdeki gelişme be­
rilim İçin daha önemli."
— “Vasfi Bey, Bedia Hanım için ‘Sahneye çıkan ilk 
Türk kadını' derler, ilk kadın sanatçımız Afife (Jale) 
değil midir?”
— “Afife’nin sahneye çıkışı, Kadıköy’de, bir gece, 
bir piyesin birinci perdesinde oynaması kadardır. İkin­
di perdesinde polis bastı ve yarıda kaldı. Bence, sah­
nemize çıkan, devam eden, kalan ilk Türk Müslüman 
kadını Bedia Muvahhit’tir.”
— “Bedia Hanım, tecrübelerinizden yararlanıyor­
lar mı, yoksa istemiyor musunuz?”
— “Bizim Türk filmlerinde, çarşaflar, bilmem ne­
ler var. O kadar manasız yapıyorlar ki... İsmi lazım de­
ğil, bir rejisöre rica ettim. ‘Paraya ihtiyacım yok, para 
istemem. Alaturka çarşaflı filan bir film çevirdiğiniz 
zaman, beni çağırın, size göstereyim, anlatayım’ de­
dim. Tenezzül edip çağırmadılar.”
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